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Постановка проблеми. Соціальна політика сучасних держав побудована на спільних 
принципах, визначених міжнародними документами та все ж має певні національні особливості. Це 
проявляється в домінуванні окремих напрямів соціальної політики по відношенню до роботодавців з 
метою працевлаштування осіб з інвалідністю. До поширених інструментів соціальної політики 
належить квотування кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.  
Такий підхід використовується у європейських країнах з 20-х років минулого століття [1, с. 27]. В 
українському законодавстві теж встановлено норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. 
Виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні є обов’язковим відповідно до ст. 
19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» від 21.03.1991 № 875-XII 
(далі – Закон) [2]. Але застосування цієї норми українського законодавства, на жаль, не приносить 
бажаних результатів. Це зумовлює необхідність пошуку причин такої ситуації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці, що досліджують питання квотування 
робочих місць осіб з інвалідністю доцільно розділити на групи. Перша частина матеріалів зорієнтована 
на роботодавців і містить поради по виконанню або ж можливості невиконання зазначеного 
нормативу. Зазначені джерела сприяють можливості з’ясувати прогалини у державному регулюванні і 
відповідно дозволяють підприємствам, установам та організаціям не виконувати або виконувати 
неналежним чином норми законодавства. Науковці ж розглядають питання застосування нормативу у 
контексті реалізації загальних прав осіб з інвалідністю на працю, зокрема Заярнюк О.В. [3], Заюков 
І.В., Стахов О.В. [4], Коляденко Н.В. [5], Терюханова І., Стульпініс Н., Терещук О. [1], Сахарук І. [6], 
Шурма І.М. [8]. До останніх публікацій належить зокрема робота Сафонік Н.П. [9]. 
Не зважаючи на інтерес до цього питання, що підкріплений тривалою практикою застосування 
вказаного нормативу, у наукових працях відсутній комплексний аналіз особливостей регулювання та 
застосування нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю у контексті удосконалення соціальної 
політики з працевлаштування та професійної реабілітації осіб з інвалідністю. 
Постановка завдання. З огляду на все зазначене вище, потребують комплексного 
дослідження питання теоретичного регулювання та практичного виконання нормативу 
працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні. Метою статті є з’ясування особливостей квотування 
робочих місць осіб з інвалідністю. Завданнями дослідження є виявлення суперечностей щодо кола 
роботодавців, які зобов’язані його виконувати, варіантів виконання, контролю за його виконанням та 
відповідальність за невиконання. 
Виклад основного матеріалу дослідження.  
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Відповідно до ст. 19 Закону для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, 
організацій громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману 
працю (далі – роботодавці), установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з 
інвалідністю [2]. Створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю у межах 
нормативу зобов’язані всі роботодавці незалежно від форми власності, галузевої належності, системи 
оподаткування та інших критеріїв, за винятком: 
- роботодавців, у яких показник середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 
складу за звітний рік менше 8 осіб; 
- представництв іноземних компаній, які не є юридичними особами (лист Фонду соціального 
захисту інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667) [10]. 
Відповідно до вимог нормативних документів роботодавці зобов’язані зареєструватись у 
відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів (далі –Фонд) при перевищенні ними граничної 
чисельності працівників та для подання щорічної звітності. 
Однак, нормативними документами не визначено порядок зняття підприємства із обліку у 
зазначених відділеннях у випадках: 
– зменшення чисельності працівників нижче від граничного значення; 
– ліквідації чи реорганізації підприємства. 
Про це зокрема було зазначено і у звіті Рахункової палати «Звіт про результати аудиту 
ефективності реалізації державних програм і заходів у сфері професійної реабілітації та зайнятості 
осіб з інвалідністю» від 08.08.2017 № 16-5. Аудитори зауважили, що у законодавстві, а саме у Законі 
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» та у Порядку реєстрації підприємств, 
установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю від 31.01.2007 №70 не 
визначено дію роботодавців у разі ліквідації таких підприємств або зменшення середньооблікової 
чисельності працівників, не врегульовано механізм їх зняття з обліку. Це не дозволяє виключити 
роботодавців з реєстру роботодавців або ж присвоїти їм категорію «малочисельні» [11]. 
Така ситуація ускладнює процес контролю за виконанням нормативу роботодавцями, та й 
взагалі за дотриманням ними прав осіб з інвалідністю. Крім того, виникає невідповідність інформації, 
що є у розпорядженні зацікавлених органів щодо працевлаштування та професійної реабілітації осіб з 
інвалідністю.  
На нашу думку, цього можна уникнути, завдяки внесенню у повному обсязі інформації про 
роботодавців до Єдиного автоматизованого банку даних Фонду соціального захисту інвалідів та 
внесенні змін до нормативних документів для закріплення обов’язку роботодавця повідомляти 
відділення Фонду про зазначені зміни. 
Відразу варто зауважити необхідність розробки варіанту подання інформації у електронному 
вигляді, у зазначеному шаблоні (формі) або ж заявою з електронним підписом. Ще іншим варіантом є 
надходження інформації щодо змін у зазначених даних на окремо виділену адресу. 
Законодавством встановлено лише два розміри зазначеного нормативу,  що ґрунтуються на 
чисельності працівників: 
- для підприємств із середньообліковою чисельністю штатних працівників облікового складу від 
8 до 25 осіб – одне робоче місце для особи з інвалідністю; 
- для підприємств із середньообліковою чисельністю штатних працівників облікового складу 
більше 25 осіб – у розмірі 4% від цієї чисельності. 
У наукових колах та й у вітчизняних законодавців неодноразово обговорювались питання 
варіантів виконання такого нормативу. А саме необхідності заміни обов’язкової вимоги створення 
робочих місць, іншими результативними показниками.  
У статті 19 Закону зазначено, що до виконання роботодавцями нормативу робочих місць може 
бути зараховано забезпечення роботою осіб з інвалідністю на підприємствах, в організаціях 
громадських організацій осіб з інвалідністю шляхом створення господарських об’єднань 
роботодавцями, та підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю з метою 
координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та 
соціальних завдань [2]. 
Необхідність пошуку альтернативних варіантів зарахування нормативу для підприємств 
зумовлена неоднаковими умовами їх функціонування. На можливість виконання нормативу із 
працевлаштування осіб з інвалідністю, на нашу думку, впливають: 
1) галузь функціонування підприємства;  
2) структура персоналу, тобто питома вага різних категорій працівників; 
3) можливість дистанційного виконання робіт чи завдань окремими працівниками; 
4) інші форми участі підприємств у сприянні працевлаштуванню осіб з інвалідністю. 
У роботі Сахарук І. запропоновано використовувати для обрахунку не середню чисельність 
працівників, а кількість місць, «на яких реально можуть працювати особи з обмеженими 
можливостями » [6. с. 110]. Варто зауважити нечіткість такого формулювання. 
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Про необхідність врахування умов праці на конкретному підприємстві для визначення 
нормативної кількості робочих місць для осіб з інвалідністю йдеться у листі Державної служби України 
з питань праці від 18.05.2016 р. № 5507/2/4.2-ДП-16 [12]. У документі вказується необхідність 
врахування для обрахунку тільки робочих місць, які не пов’язані зі шкідливими важкими та 
небезпечними умовами праці. Підприємства, які мають переважну більшість посад з особливо 
шкідливими та небезпечними умовами праці, де заборонена праця осіб з інвалідністю мають при 
визначенні нормативу для працевлаштування осіб з інвалідністю враховувати тільки робочі місця з 
нормальними умовами. 
Крім того, роботодавці звертають увагу на необхідність  диференціювання робочих місць 
залежно від групи інвалідності працівника. Зокрема у резолюції Всеукраїнського форуму підприємств 
громадських організацій людей з інвалідністю було наголошено на необхідності розгляду питання 
впровадження компенсації заробітної плати (не менше 50% законодавчо встановленої мінімальної 
заробітної плати) підприємству господарської організації людей з інвалідністю за працевлаштування 
осіб з інвалідністю, що мають 1 групу інвалідності [13]. Однак станом на жовтень 2018 року до 
нормативних документів не було внесено жодної із цих змін. 
Однією із причин неефективності зазначеного нормативу є відсутність системного контролю за 
його виконанням, що пояснюється нечітким розподілом та фрагментарністю повноважень органів 
влади. 
За умовами статті ч. 8 ст. 19 Закону виконання нормативу з працевлаштування осіб з 
інвалідністю контролює Міністерство соціальної політики.  
Фонд соціального захисту інвалідів відповідно до Положення про Фонд соціального захисту 
інвалідів [14] спрямовує, координує та контролює роботу територіальних відділень з питань діяльності, 
визначеної в положеннях про відділення. Порядок проведення перевірки підприємств, установ, 
організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю [15] визначає механізм проведення 
відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів перевірок роботодавців, в яких за основним місцем 
роботи працює вісім і більше осіб, щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону України «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».  
Предметом перевірки є:  
– реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду;  
– подання роботодавцями до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів; 
– виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;  
– сплата роботодавцями суми адміністративно-господарських санкцій та пені.  
Державна служба України з питань праці має повноваження для контролю за 
працевлаштуванням осіб з інвалідністю. Так, згідно з п. 11 Положення про Державну службу України з 
праці, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 [16], 
Держпраці здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та 
організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, 
фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та 
працевлаштування інвалідів у частині: 
1) реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів;  
2) подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів; 
3) виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. 
Тобто, у нормативних документах передбачено дублювання функцій щодо перевірки виконання 
нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю.  
Відповідно до законодавства України роботодавець має створити робочі місця для осіб з 
інвалідністю у кількості, що дорівнює нормативній. Однак, враження про необхідність пошуку 
роботодавцем таких працівників є помилковим. Роботодавцеві достатньо створити відповідні робочі 
місця та подати про них інформацію у Державну службу зайнятості. При цьому ймовірними є 
виникнення наступних правопорушень.  
Роботодавець створює фіктивно (формально) робочі місця для осіб з інвалідністю та подає про 
них інформацію до центру зайнятості. Варто зауважити, що для того, щоб кількість звернень 
працівників була мінімальною або ж, щоб працевлаштуватись на цю вакансії взагалі було неможливо, 
як вакантні оголошуються посади, які особа з інвалідністю не може зайняти через наявні фізичні 
обмеження. 
Працівники центрів зайнятості не мають повноважень для перевірки вакансій, які подаються, 
крім того відсутні правові підстави для недопущення подання такої вакансії. Варто додати, що у 
працівників центрів зайнятості немає жодних контролюючих функцій щодо працевлаштування осіб з 
інвалідністю. Їх завдання обмежують виключно сприянням у пошуку роботи. 
Для уникнення ситуації, коли роботодавець подає до Державної служби зайнятості інформацію 
про вакансії для осіб з інвалідністю, ймовірність заповнення яких дуже низька варто внести 
можливість перевірки заблокування звіту 3 ПН фахівцями центру зайнятості як фіктивної. Підставою 
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для цього можуть бути рекомендації МСЕК по найбільш типовим захворюванням і їх обмеженням та 
наявні у центрів зайнятості професіограми. 
За невиконання за підсумками звітного року нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю 
роботодавцю загрожують адміністративно-господарські санкції, передбачені ст. 20 Закону. Розмір 
таких санкцій залежить від кількості осіб, які працюють на підприємстві за основним місцем роботи. 
Так, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і не 
зайняте нею, необхідно сплатити адміністративно-господарські санкції у сумі, що дорівнює [2]: 
– половині середньої річної зарплати штатного працівника, якщо на підприємстві працює від 8 
до 15 осіб; 
– середній річній зарплаті штатного працівника, якщо на підприємстві працює 15 і більше осіб. 
На установи, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 
(ч. 1 ст. 20 Закону) та неприбуткові організації адміністративно-господарські санкції не 
накладаються [2]. 
Розмір таких санкцій роботодавець розраховує самостійно і сплачує у відділення Фонду. При 
порушенні строків плати санкцій:  
- нараховується пеня, виходячи з 120% річних облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати 
заборгованості, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування; 
- передбачена відповідальність посадових осіб, які наділені правом приймати з роботи і 
звільняти з роботи, фізичних осіб, які використовують найману працю, за недотримання нормативу 
робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. 
На посадових осіб накладається штраф у розмірі від 170 грн до 340 грн тільки в тому випадку, 
якщо адміністративно-господарські санкції не були сплачені або сплачені з порушенням строків, 
установлених ст. 20 Закону.  
Якщо ж роботодавець своєчасно і в повному розмірі сплатив адміністративно-господарські 
санкції, штраф згідно зі ст. 188
1
 КпАП накладатися не повинен. У цьому випадку вимога ст. 20 Закону 
вважається виконаною [12]. 
Якщо роботодавець не погоджується сплачувати адміністративно-господарські санкції, 
наприклад, так як він вжив всіх заходів для працевлаштування осіб з інвалідністю (реально чи 
формально), але норматив не було виконано, він може звернутись до суду.  
Аналіз вітчизняної судової практики з цього питання показує не одностайність рішень судів. При 
прийнятті рішень у попередні роки судді виходили з того, що обов’язок підприємства зі створення 
робочих місць для інвалідів не супроводжується його обов’язком займатися пошуком осіб з 
інвалідністю для працевлаштування [17]. 
Оскільки під час розгляду спорів суди з’ясовували, що підприємства подавали інформацію про 
наявність вакантних посад, на яких можливе працевлаштування інвалідів, що підтверджується 
звітами, тобто вжили усіх заходів щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, 
тому вони не можуть бути притягнені до відповідальності за ненаправлення уповноваженими 
органами необхідної кількості осіб з інвалідністю для працевлаштування. Однак у 2018 році Верховний 
Суд у постанові від 06.02.2018 р у справі № 825/1276/16 навів цілком протилежну позицію: до 
обов’язків роботодавців стосовно забезпечення прав інвалідів на працевлаштування, крім створення 
відповідних робочих місць, відноситься також надання Державній службі зайнятості інформації, 
необхідної для організації такого працевлаштування.  
І саме подання такої інформації (звітність форми № 3-ПН) за всі місяці відповідного року може 
свідчити про вчинення роботодавцем усіх дій, необхідних для працевлаштування інвалідів, і, 
відповідно, про наявність підстав для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 20 
Закону. Будь-які інші дії роботодавців не виправдовують та не звільняють від відповідальності за 
порушення правил господарської діяльності. 
Нарешті у постанові Верховного Суду від 26.06.2018 р. у справі № 806/1368/17 зазначено, що 
якщо роботодавець одноразово подав звітність форми № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу 
(вакансії)» у необхідний строк з дати відкриття вакансії, він виконав обов’язок своєчасно та в повному 
обсязі у встановленому порядку подати інформацію про попит на робочу силу (вакансії). 
З огляду на це, для усунення можливості уникнення відповідальності роботодавців за пасивну 
позицію у заповненні нормативної кількості робочих місць для осіб з інвалідністю доцільно 
законодавчо закріпити зобов’язання щомісячного поновлення інформації про наявні вакансії про 
працевлаштування осіб з інвалідністю.   
Висновки з проведеного дослідження. Квотування робочих місць для осіб з інвалідністю 
використовуються тривалий час, однак є неефективним, адже непрацевлаштованими залишаються 
переважна кількість осіб з інвалідністю. Причинами зазначеної ситуації є наявність прогалин 
правового регулювання, що стосуються нечіткості обов’язків роботодавців щодо виконання 
нормативу; відсутності порядку оновлення інформації про наявні вакансії, відсутності критеріїв 
відсіювання звітів роботодавців щодо наявних вакансій при їх явній фіктивності. З метою усунення 
виявлених недоліків доцільно: 
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА – 9-10’2018 [77] 
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 передбачити у нормативних документах зобов’язання роботодавців повідомляти відділення 
Фонду про зміну чисельності працівників, або ж ліквідацію чи реорганізацію підприємства; 
 прийняти пропозицію Держпраці щодо необхідності врахування при обрахунку нормативу для 
працевлаштування осіб з інвалідністю тільки робочі місця із нормальними умовами праці; 
 розробити критерії для відсіювання працівниками центрів зайнятості вакансій для осіб із 
інвалідністю, що мають явно фіктивних характер; 
 визначити обов’язковість оновлення інформації про наявні вакансії для осіб з інвалідністю 
роботодавцями. 
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